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A l l  e -He Igen s-A n d a g t e r n e  paa K i r k e  g  a ar dene.
A f Sognepræst A. Fibiger.
V e d  R e fo r m a t io n s - J u b i læ e t ,  4 0 0  A a r s  F e s t e n  i O k t o b e r  IQ I7, o p s t o d  tø r s t e  G a n g  
d e n  T a n k e ,  a t  v i  o g s a a  f r a  p r o t e s t a n t is k  S id e  b u r d e  f o r s ø g e  a t  h o ld e  A l l e - H e lg e n s -  
A n d a g t e r  p a a  v o r e  K i r k e g a a r d e ,  l ig e s o m  d e  h a r  d e t  to r  S k ik  i d e  k a t o ls k e  L a n d e  p a a  
A l l e - H e lg e n s  o g  A l l e - S jæ l e s  D a g ,  s o m  h e n h o ld s v is  d e n  I. o g  d e n  2 . N o v e m b e r  s t a ­
d ig  k a ld e s  i v o r e  A lm a n a k e r .
M e n  d a  A l l e - F l e l g e n s  D a g ,  so m  jo  i v o r  K i r k e  e r  h e n la g t  til d e n  fø r s t e  S ø n d a g  
i N o v e m b e r ,  o p r a n d t  i IQ l8 , r a s e d e  „ d e n  s p a n s k e  S y g e “  i a l  s in  fo r fæ r d e l ig e  V æ l d e ,  
o g  d e r  b le v  h a a r d t  n o k  B r u g  to r  s a m t lig e  K a p e l l e r  til d e  m a n g e  B e g r a v e ls e r .
T a n k e n  v a r  im id le r t id  fø d t , o g  d a  je g  d e r o m  h e n v e n d t e  m ig  til S jæ l la n d s  B is k o p ,  
D r .  t h e o l .  H. Ostenfeld, o g  S t i f t s p r o v s t ,  D r .  th e o l . Henry Ussing, f a n d t  je g  b o s  d is s e  
d e n  v e n l ig s t e  F I jæ lp , o g  v i  t re  d a n n e d e  d e n  tø r s te  K o m it é  a n g a a e n d e  d e n n e  S a g  o g  
h a r  fø r t  d e n  trem  s id e n  d a . K ø b e n h a v n s  B e g r a v e ls e s v æ s e n ,  u n d e r  h v e m  K a p e l le r n e  
s o r t e r e d e , s t i l le d e  v e lv i l l ig s t  d is s e  lil R a a d ig h e d  p a a  s a m t lig e  K i r k e g a a r d e ,  d e t  s a m m e  
g jo r d e  D ir e k t io n e r n e  to r  H o lm e n s  o g  G a r n i s o n s  K i r k e g a a r d e s  K a p e l l e r ,  -  k u n  a t  v i , 
s o m  r im e lig t  v a r ,  m a a tte  b e t a le  e t  H o n o r a r  til d e  fu n g e r e n d e  O r g a n is t e r .
V i  v a r  jo  m e g e t  s p æ n d t e  p a a ,  o m  T a n k e n  v i ld e  s la a  a n . E n  R æ k k e  P r æ s t e r  s t il­
le d e  s ig  g e r n e  til T je n e s t e ,  e t  s m u k t  H æ t t e  m e d  p a s s e n d e  S a lm e r  b le v  t r y k t e ,  o g  Søn­
dag den 2 . November JQJQ, K l .  3 E f t e r m id d a g ,  h o ld t e s  s a a  d e  tø r s te  p r o t e s t a n t is k e  
A l l e - H e l g e n s - A n d a g t e r  i s a m t lig e  K a p e l l e r  p a a  H o v e d s t a d e n s  s a m tlig e  K ir k e g a a r d e ,  
p lu s  K r e m a t o r ie t ,  s a m t  F r e d e r ik s b e r g  o g  B r ø n s h ø js  K i r k e r .
I d e n  A r t ik e l ,  h v o r i  S a g e n  b le v  b e k e n d t g jo r t ,  h e d  d e t  b l. a . :  „ H v a d  e r  n u  e g e n t ­
l ig  M e n in g e n  m e d  d is s e  A l l e - H e l g e n s - A n d a g t e r ?
J a ,  l a d  m ig  f ø r s t  s ig e , h v a d  M e n in g e n  ikke e r .
L a d  m ig  lø r s t  fa s t s la a , a t  v i  e r  ikke K a t o l ik k e r  o g  v i l  h e l le r  ik k e  v æ r e  d e t . A n ­
d a g t e r n e  v i l  b l iv e  h o ld t e  fu ld t u d  p a a  e v a n g e l i s k - lu t h e r s k  G r u n d .  D e  b e t y d e r  ikke e t  
S k r id t  m o d  R o m . M e n  d e r  b le v  jo  u n d e r  R e t o r m a t io n e n  r e n s e t  e t  o g  a n d e t  m e d  
u d , so m  v a r  g o d , g a m m e l K i r k e s k i k ,  o g  s o m  vi g o d t  k u n d e  h a v e  b e v a r e t .  O g  e n h v e r ,  
d e r  k e n d e r  l id t  til F o lk e l iv e t  i E u r o p a s  s y d l ig e  L a n d e ,  v e d  h v i lk e n  R o l le ,  A l l e - H e l ­
g e n s -  o g  A l l e - S jæ l e s - F e s t e r n e  d é r  s p i l le r  m e d  d e r e s  s t o r e  k ir k e l ig e  P r o c e s s i o n e r  o g  
F o lk e v a n d r in g e r  u d  p a a  K ir k e g a a r d e n e .
O g  s e lv  o m  v i n u  ik k e  g a a r  i P r o c e s s io n  e l le r  t æ n d e r  V o x l y s  p a a  G r a v e n e ,  s a a  
f e jr e r  v i jo  d o g  o g s a a  i vor K i r k e  A l l e - H e lg e n s  S ø n d a g ,  o g  v i h a r  v e l  o g s a a  h v e r  
i s æ r  e n  l i l le  P le t  d e r u d e  p a a  K ir k e g a a r d e n ,  s o m  g e m m e r  S t ø v e t  a t e n  e l le r  f le r e  a f 
d e m , d e r  v a r  o s  d y r e b a r e  p a a  J o r d e n ,  o g  h v is  M in d e  e n d n u  e r  t il V e l s ig n e l s e  f o r  o s .
A l l e - H e l g e n s - A n d a g t e r n e  v i l  a l t s a a  g a a  u d  p a a  a t  h æ v e  o g  a t  u d m ø n t e  d e n  S k a t ,  
s o m  e r  K r i s t e n h e d e n s  F æ l le s e je ,  o g  so m  p a a  A l I e - F J e l g e n s - D a g  h a r  tu n d e t  s it m æ g ­
t ig e  U d t r y k  i D a g e n s  L e k t ie  f r a  J o h a n n e s  A a h e n h a r i n g s  s y v e n d e  K a p i t e l  o m  d e n  s t o r e , 
h v id e  F lo k ,  s o m  h a r  s ig  t o e t  i L a m m e ts  B lo d  t il  H im le n s  H e l l ig d o m .
V i  v i l  s a m le s  i K a p e l l e r n e  fo r  s a m m e n  a t  p r is e  G u d  f o r  d e t  le v e n d e  H a a b ,  h v o r ­
til h a n  h a r  g e n fø d t  o s  v e d  J e s u  K r i s t i  O p s t a n d e ls e  fr a  d e  d ø d e .  V i  v i l  p a a m in d e  
h v e r a n d r e  o m  T i d e n s  K o r t h e d ,  D ø d e n s  V is h e d  o g  E v ig h e d e n s  A l v o r .  V i  v i l  s t y r k e  
o g  o p m u n t r e  h v e r a n d r e  p a a  P i lg r im s fæ r d e n  g e n n e m  d e  f a v r e  R i g e r  p a a  J o r d e n .  O g  
v i  v i l  t i l s k y n d e  a l le  t il  a t  r e t te  L ø b e t  m o d  H im le n , s a a  v i  e n  G a n g  k a n  s a m le s  i d e n
m
store, hvide i  lok og staa tor Guds Trone med Lovsang, helste af hans Naade og 
tvættede rene i Lammets Blod.
N a a r  v i  s a a  h a r  h o r t  G u d s  O r d  o g  h e d t  o g  s u n g e t  s a m m e n  a t v o r e  d e j l ig e  S a l ­
m e r , v i l  d e t  jo  v æ r e  n a t u r lig t  f o r  e n h v e r  a f  o s , a t  v i i S t i lh e d  b e s ø g e r  d e n  lille  T u e ,  
d e r  e r  k æ r  o g  d y r e b a r  f o r  o s , o g  d v æ l e r  d e r  i B ø n  o g  T a k s ig e ls e .
V i  t r o r ,  a t  d e  s t o r e  S k a r e r ,  d e r  S ø n d a g  e tte r  S ø n d a g  g æ s t e r  d e  D ø d e s  s t i l le  H a v e ,
v il fo r s t a a  o s  o g  t ø lg e  v o r  I n d b y d e ls e .  G u d  v e ls ig n e  d a  d e n n e  B e g y n d e ls e  i J e s u  N a v n .
*  *
*
L ig e  f r a  d e n  tø r s te  B e g y n d e l s e  fa n d t  T a n k e n  e n  o v e r v e je n d e  T i l s lu t n in g .  O v e r a l t  
v a r  d e r  s t u v e n d e  fu ld t , o g  d e r  h ø r t e s  f r a  a l le  S id e r  k u n  a lm in d e lig  G l æ d e  o g  T a k ­
n e m m e lig h e d . S e lv f ø lg e l ig  b le v  d a  A n d a g t e r n e  fo r t s a t te , o g  n u  k a n  d e t  v is t  s ig e s , a t  
d e  e r  g a a e d e  in d  s o m  e t  fa s t  L e d  i d e n  d a n s k e  K i r k e s  L iv .  J a ,  T ils t rø m n in g e n  h a r  
v æ r e t  s a a  s t o r , a t  v i  i d e  s e n e r e  A a r  h a r  m a a t te t  l io ld e  D o b b e l t - A n d a g t e r ,  f o r  a t  
a l le ,  d e r  ø n s k e d e  a t  v æ r e  m e d , k u n d e  k o m m e  in d .
I  IQ 2 2  k o m  Malmø o g  b a d  o m  V e j le d n in g ,  to r  a t  o g s a a  d e  k u n d e  v æ r e  m e d , o g  
s e n e r e  h a r  v o r e  s t ø r r e  P r o v in s b y e r  l ig e le d e s  o p t a g e t  T a n k e n ,  s o m  s lo g  s a a  g o d t  a n  
h e r in d e .
S a a l e d e s  b le v  o g s a a  d e t te  l i l le  S e n n e p s k o r n  v e d  G u d s  N a a d e  til e t  s to r t  T r æ .
*  *  *
G r a v  m inde r a f  Tr æ.
A f Tegner Søren Knudsen.
D e t  s t a a r  f o r  m ig  s o m  d e t  r ig t ig e  i e n  O m t a le  a f  f o lk e l ig e  G r a v m in d e r  a t  b e g y n d e  
m e d  T r æ - M o n u m e n t e r ,  fo r d i  d e t te  M a t e r ia le  e r  d e t  m e s t  p r im it iv e  o g  s ik k e r t  d e t  fø r s t  
a n v e n d t e ,  o g  s e lv  o m  d e r  S id e  o m  S id e  h e rm e d  s t a d ig  e r  b e n y t t e t  a n d r e  M a t e r ia le r ,  
s æ r l ig  S t e n , h v i lk e t  v o r e  O ld t id s - R u n e s t e n  jo  b e r e t t e r  0 111, k a n  d e r  n o k  g a a s  u d  f r a , 
a t  d e t  k u n  v a r  d e  fæ r r e s t e  o g  d a  v e l  d e  t o rn e m s te  P e r s o n e r ,  d e r  h k  s l ig  U d m æ r k e ls e  
i D ø d e n .
I W a d s jo s  B o g -  o g  B i l l e d v æ r k  „ K y r k o g å r d s k o n s t “  b e r e t t e s  0 111, a t  d e r  i S v e r r ig  
h a r  k u n n e t  p a a v is e s  G r a v h u s e  a f  T ræ  p a a  K i r k e g a a r d e n e  ( fo r m o d e n t l ig  o p r u n d e n  
jæ v n s id e s  m e d  T r æ k ir k e r n e ) ,  a lt s a a  e n  A r t  f r i t l ig g e n d e  G r a v k a p e l le r .  O m  s l ig e  h a r  
e k s is t e r e t  h e r  i L a n d e t ,  v e d  je g  in te t.*)
Et saadant Gravhus (i Sverrig kaldet „Stupa“) kan anses for en Fortsættelse af 
Oldtidsgravkamrene, hvoraf enkelte er saa store som Smaahuse, og disse har jo sik­
kert ogsaa været forbeholdt enkelte Rige. Enkelte Stenmonumenter fra Middelalde­
ren har da ogsaa Form som Huse med hustagformede Dæksten (se „Kyrkogårdskonst“ 
Side 58, med Billede af en husformet Stengrav ved Husahy Kirke i Vestergotland).
I U b ø je lig h e d e n  til a t  b y g g e  H u s  f o r  d e n  d ø d e  s e s  i H e lg e n h u s e  o g  - s k r in  a f  T r æ .  
( N a t .  M u s .  K ø b e n h a v n ,  N o r d .  M u s . S t o c k h o lm  m . 11. S t .) .  F o r  d e n  m in d r e  v e lh a ­
v e n d e  P e r s o n  la a  d e t  d a  n æ r  a t  e f t e r lig n e  d e n n e  S k ik  v e d  a t  t i ld a n n e  e e t  T r æ s t y k k e
efter Evne og Behag og lægge det ovenpaa Vennens eller Venindens sidste Hvilested.
1
*) Saadanne Opbygninger har ogsaa eksisteret i Danmark. De omtales bl. a. Aar 1554 1 et Reg­
lement for Kirkegaardene i Vejle og Kolding (se herom nærmere „Havekunst" 1925, S. 123-24.)
Red. Anm.
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